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KUALA LUMPUR: Penuntut dan
orangramaidinasihatjanganterpe-
ngaruhdengankhabaranginyang
disebarkanmelaluie-melkononnya
beberapasiswiUniversitiPutraMa-
laysia'(UPM)murtadangkaragera-
kanbawahtanahyangwujuddiuni-
versititu.
E-melseumpamaitu disebarse-
cararambangsejakbeberapabulan
laluyangantaralainmemberiama-
rankepadapelajarIslamuniversiti
ituwujudsatugerakanpihakterten-
tuyangbertujuanmenyesatkanme-
rekp.
KetuaBahagianHalEhwalMaha-
siswaUPM,HashimMdShaari,ber-
kata penyebarankhabar angin
menggunakaninternet itu lebih
bersifatperbuatanpihak tertentu
yangsengajamahumenimbulkan
kekecohan.
Menurutnya,pihakpentadbiran
sudahlamamengesanpenyebaran
e-melberkenaaniaitusejakempat
tahunlalu dansiasatanyangdija-
lankanmendapatiapayangdidak-
wa di dalame-melberkenaanada-
Kononnya 5 siswi UPM murtad
illllJkara gerakan bawah tanah
lahtidakbenar. wahtanahyangmahumemurtad-
"Sejakempatahunlalu,e-melse- kanpelajarIslam.
perti ini sudahdisebarkandan ia Malah, isi kandungane-melitu
akanmunculsetiaptahunlebih-Ie- jugamenyebut,pernahberlakuke-
bih lagiketikahampir{>ilihanraya jadiandimanaahligerakanitume-
kampus,nampaknyakaIi ini ia --------------~-~
munculkembali,"katanya.
Hashim berkata demikian
ketikadiminta mengulaspe-
nyebarane-mel mengatakan
terdapatlimakespelajarMatri-
kulasi UPM murtaddan apa
yangmalang,semuanyadalah
pelajarwanita.
E-melituantaralainmenye-
but terdapatsatukejadiandi
manaterdapatsebuahkereta
Kancilberwarnamerahmeron-
dakawasankediamansiswibe-
berapakalisekitartengahma-
lamdipercayaiahIigerakanba-
nyelinapmasukkedalambilikasra-
madanmencampurkan'airsuci'ke
dalamsebarangbekasairminuman
pelajar.
E-mel berkenaanturut mende-
dahkanterdapatsebuahgerejadi
dalamkawasankampusdandikata-
kangerejaberkenaanbakaldiper-
besarkanapabilamendapatperun-
tukansebanyakRM3jutadaripada
pihaktertentu.
Berhubu~gkewujud~gerejaitu,
Hashimmengakui,iamemangwu-
jud sejakzamankoloniallagisebe-
lum UPM ditubuhkanapabilaBri-
tish membina sekolahpertanian
pada1934.
"Jangan menerima bulat-bulat
apayangdisebarkansebaliknyafOOr
secararasional,lihatsekelilingdan
selidiksesuatuberitayangdidengar
dengantelitisupayatidakterpenga-
ruh denganniatpihakberkenaan,"
katanya.
